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Tujuan penelitian ini untuk membuktikan pengaruh tata kelola perusahaan 
terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan. Tata kelola perusahaan ini di bagi 
menjadi enam variabel yaitu independensi dewan komisaris, kompetensi komite 
audit, struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, struktur 
kepemilikan blockholder serta tata kelola perusahaan yang dinilai berdasarkan ESG 
Score Bloomberg Data.  
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode data arsip dengan 
menggunakan data sekunder selama 6 (enam) tahun. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan software E-Views. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan 
bahwa variabel independensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, struktur 
kepemilikan blockholder, serta tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap 
kebijakan anti korupsi, sedangkan variabel struktur kepemilikan institusional dan 
struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan anti 
korupsi perusahaan di sektor perdagangan, jasa dan investasi.  
 
 
Kata kunci:  
Kebijakan Anti Korupsi, Korupsi, Sektor Perdagangan Jasa dan Investasi, 
Tata Kelola Perusahaan.  
